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論説新
疆
に
お
け
る
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
展
開
原
百
年
目
次
一
は
じ
め
に
二
独
自
性
の
希
求
三
均
質
性
の
希
求
四
有
価
性
の
希
求
五
主
権
性
の
希
求
六
お
わ
り
に
一
は
じ
め
に
﹃
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
﹄︵
二
〇
一
一
︶
に
お
い
て
︑
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
な
特
徴
と
し
て
以
下
の
四
点
を
挙
げ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
そ
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の
構
成
員
が
独
自
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
比
較
的
に
均
質
で
あ
る
こ
と
︑
そ
の
よ
う
な
構
成
員
か
ら
な
る
共
同
体
が
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
存
在
だ
と
い
う
こ
と
︑
そ
の
共
同
体
に
自
決
権
︵
rights
ofselfdeterm
ination︶
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
︑﹁
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
は
︑
独
自
性
︑
均
質
性
︑
有
価
性
︑
主
権
性
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
概
念
的
共
同
体
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
﹂
と
定
義
(
)
し
た
︒
一
方
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
︑
上
記
の
﹁
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
共
同
体
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
言
及
す
る
言
説
編
成
で
あ

る
﹂
と
定
義
(
)
し
た
︒
こ
こ
で
い
う
﹁
言
説
編
成
﹂
と
は
︑
単
な
る
ば
ら
ば
ら
な
対
話
や
言
語
活
動
で
は
な
く
︑﹁
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹂
と
い
 
う
共
同
体
に
関
す
る
意
味
上
の
ま
と
ま
り
が
あ
り
︑
そ
の
意
味
を
編
成
す
る
対
話
の
集
合
体
で
あ
る
︒
ま
た
︑
そ
れ
と
表
裏
一
体
の
非
言
語
的
な
サ
イ
ン
や
シ
ン
ボ
ル
︑
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
習
慣
や
行
動
を
含
む
︒
本
論
文
で
は
︑
そ
の
よ
う
な
言
説
編
成
の
言
説
分
析
は
行
わ
な
い
が
︑
そ
れ
ら
の
結
果
生
じ
る
で
あ
ろ
う
﹁
独
自
性
の
希
求
﹂﹁
均
質
性
の
希
求
﹂﹁
有
価
性
の
希
求
﹂﹁
主
権
性
の
希
求
﹂
を
︑
中
国
の
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
を
ケ
ー
ス
に
考
察
す
る
︒
二
独
自
性
の
希
求
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
独
自
性
を
有
す
る
と
さ
れ
る
共
同
体
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
独
自
性
が
な
け
れ
ば
他
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
の
境
界
線
が
引
け
ず
︑
そ
の
存
在
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
必
然
的
に
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
独
自
性
を
希
求
す
る
︒﹁
中
華
民
族
﹂
ま
た
は
﹁
中
国
人
﹂
と
い
う
共
同
体
の
独
自
性
は
︑﹁
中
国
四
千
年
の
歴
史
﹂
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
(
)
多
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
四
千
年
に
わ
た
る
歴
代
王
朝
が
現
代
中
国
の
前
身
で
︑
独
自
な
文
化
と
発
展
を
も
た
ら
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
!
か
ら
で
あ
る
︒
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し
か
し
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
中
国
四
千
年
の
歴
史
﹂
か
ら
﹁
中
国
人
の
独
自
性
﹂
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒
空
間
的
な
側
面
か
ら
い
え
ば
︑
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
東
部
の
ど
こ
の
部
分
に
﹁
中
国
人
の
独
自
性
﹂
が
見
い
だ
せ
る
の
か
定
か
で
は
な
い
︒
例
え
ば
中
国
最
古
の
王
朝
と
さ
れ
る
夏
︑
そ
れ
に
続
く
殷
と
周
は
︑
現
在
の
河
南
省
周
辺
を
治
め
て
い
た
だ
け
に
す
ぎ
な
い
︒
紀
元
前
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
三
つ
の
王
朝
の
歴
史
は
︑
約
一
八
〇
〇
年
間
に
も
及
ぶ
︒﹁
中
華
統
一
﹂
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
秦
︵
紀
元
前
二
二
一
～
二
〇
七
年
︶
で
さ
え
︑
現
在
の
中
華
人
民
共
和
国
の
二
〇
％
ほ
ど
の
国
土
を
統
治
し
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
︒
要
す
る
に
︑﹁
中
国
四
千
年
の
歴
史
﹂
の
半
分
は
︑
現
在
の
中
国
の
ほ
ん
の
一
部
の
地
域
の
歴
史
で
し
か
な
い
︒
一
八
世
紀
の
清
の
時
代
に
現
在
の
版
図
に
近
い
状
態
に
な
っ
た
が
︑
モ
ン
ゴ
ル
族
︑
ウ
イ
グ
ル
族
︑
チ
ベ
ッ
ト
族
を
は
じ
め
と
す
る
少
数
民
族
が
住
む
地
域
︵
現
在
の
版
図
の
約
六
〇
％
︶
は
︑
現
地
の
藩
王
や
権
力
者
な
ど
に
実
際
の
統
治
を
ま
か
せ
た
﹁
間
接
統
治
﹂
を
お
こ
な
っ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
︒
な
ら
ば
︑
空
間
的
な
観
点
か
ら
﹁
四
千
年
の
歴
史
﹂
と
い
う
と
き
︑
そ
れ
は
河
南
省
と
そ
の
周
辺
の
人
々
の
歴
史
だ
と
い
っ
た
方
が
よ
り
現
実
に
近
い
︒
ま
た
︑
そ
の
地
域
の
歴
史
に
由
来
す
る
人
々
の
独
自
性
が
あ
る
と
し
て
も
︑
そ
れ
は
河
南
省
と
そ
の
周
辺
に
限
定
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
﹁
中
国
人
の
独
自
性
﹂
と
い
う
と
き
︑
本
来
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
﹁
チ
ャ
イ
ナ
・
プ
ロ
パ
ー
﹂
に
居
住
す
る
人
々
の
独
自
性
を
指
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
一
般
的
に
﹁
中
国
四
千
年
の
歴
史
﹂
が
暗
示
す
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
空
間
は
現
在
の
中
華
人
民
共
和
国
の
版
図
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
チ
ャ
イ
ナ
・
プ
ロ
パ
ー
の
歴
史
と
独
自
性
︑
例
え
ば
﹁
中
国
ら
し
さ
﹂
を
表
象
す
る
漢
語
︑
山
水
画
︑
京
劇
︑
太
極
拳
︑
チ
ャ
イ
ナ
・
ド
レ
ス
等
を
も
っ
て
︑
そ
れ
ら
を
中
国
人
全
体
の
独
自
性
と
し
て
規
定
す
る
︑
一
種
の
虚
構
で
あ
る
︒
少
数
民
族
か
ら
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
漢
族
中
心
の
中
華
主
義
の
押
し
つ
け
だ
が
︑
チ
ャ
イ
ナ
・
プ
ロ
パ
ー
に
住
む
漢
族
か
ら
す
れ
ば
︑
そ
れ
こ
そ
が
﹁
中
国
人
の
独
自
性
﹂
で
あ
っ
て
︑
そ
の
こ
と
に
何
の
疑
念
も
な
い
に
ち
が
い
な
い
︒
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
必
然
的
に
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
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独
自
性
を
希
求
す
る
が
︑
中
国
で
は
そ
れ
を
チ
ャ
イ
ナ
・
プ
ロ
パ
ー
に
住
む
漢
族
の
歴
史
・
文
化
に
求
め
る
︒
三
均
質
性
の
希
求
前
述
し
た
と
お
り
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
独
自
性
を
希
求
す
る
︒
問
題
は
︑
そ
れ
を
領
土
全
体
の
独
自
性
と
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
の
﹁
独
自
性
﹂
を
も
っ
て
︑
領
土
全
体
を
均
質
化
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
︒
例
え
ば
﹁
中
華
民
族
﹂
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
た
と
き
︑
人
々
は
独
自
性
の
あ
る
﹁
中
華
民
族
﹂
ま
た
は
﹁
中
国
人
﹂
と
い
う
共
同
体
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
が
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
そ
の
イ
メ
ー
ジ
ど
お
り
に
中
国
国
内
を
均
質
化
し
よ
う
と
す
る
︒
具
体
的
に
は
︑
漢
族
文
化
を
も
っ
て
領
土
︵
国
家
︶
全
体
を
同
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
政
策
と
し
て
現
れ
る
︒
例
え
ば
︑
漢
族
の
大
量
植
民
で
あ
る
︒
漢
族
が
大
量
に
植
民
さ
れ
れ
ば
︑
そ
こ
は
漢
族
文
化
に
染
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
中
華
民
国
時
代
︑
中
国
は
国
力
不
足
か
ら
遠
く
離
れ
た
新
疆
地
区
に
あ
ま
り
干
渉
し
て
こ
な
か
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
中
華
人
民
共
和
国
に
な
っ
て
か
ら
そ
の
状
況
は
変
わ
り
︑
大
量
の
漢
族
を
植
民
す
る
政
策
を
実
施
し
は
じ
め
た
︒
一
九
四
九
年
の
建
国
以
前
︑
漢
族
の
人
口
は
三
万
人
ほ
ど
で
︑
新
疆
の
総
人
口
の
四
％
ほ
ど
で
あ
(
)
っ
た
︒
現
在
で
は
七
〇
〇
万
人
︵
ウ
イ
グ
ル
族
は
八
四
〇
万
人
︶
に
達
し
︑
そ
の
割
"
合
は
四
〇
％
以
上
に
達
し
て
い
る
︒
漢
族
の
主
な
移
住
者
は
︑
貧
し
く
人
口
密
度
の
高
い
中
国
内
陸
部
の
農
民
︑
犯
罪
者
や
﹁
反
革
命
分
子
﹂
た
ち
で
あ
っ
た
︒
彼
ら
は
︑
中
国
政
府
に
よ
っ
て
計
画
的
か
つ
強
制
的
に
移
住
さ
せ
ら
れ
た
者
た
ち
で
︑
故
郷
に
帰
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
そ
の
ま
ま
新
疆
に
住
み
続
け
て
(
)
い
る
︒
普
通
の
漢
族
に
と
っ
て
︑
新
疆
は
住
む
の
に
理
想
的
な
地
だ
と
は
言
い
難
い
︒
中
華
思
想
の
中
で
は
﹁
野
蛮
人
の
住
む
#
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地
﹂
だ
と
さ
れ
て
き
た
し
︑
実
際
に
流
刑
の
地
と
さ
れ
て
き
た
︒
そ
の
た
め
︑
新
疆
に
自
主
的
に
移
住
し
よ
う
と
す
る
漢
族
に
対
し
て
は
︑﹁
難
儀
金
﹂
や
支
援
物
資
の
み
な
ら
ず
︑
仕
事
を
与
え
る
と
い
っ
た
政
策
も
と
っ
て
(
)
き
た
︒
ま
た
︑﹁
兵
団
﹂
と
呼
ば
れ
る
組
織
も
$
漢
族
植
民
の
大
き
な
受
け
皿
と
な
っ
て
き
た
︒
兵
団
は
日
本
で
い
う
﹁
屯
田
兵
﹂
に
似
た
組
織
で
︑
新
疆
の
開
墾
と
防
衛
を
目
的
に
一
九
五
四
年
に
結
成
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
︒
そ
の
人
口
は
二
四
〇
万
人
で
︑
農
業
を
中
心
に
︑
工
業
︑
商
業
な
ど
の
事
業
を
進
め
て
い
る
︒
現
在
は
少
数
民
族
を
数
十
万
人
含
む
が
︑
ほ
と
ん
ど
は
漢
族
で
あ
る
︒
彼
ら
も
ま
た
︑
原
籍
地
へ
の
帰
郷
は
認
め
ら
れ
て
い
(
)
な
い
︒
こ
%
の
兵
団
と
人
民
解
放
軍
に
所
属
す
る
漢
族
は
新
疆
の
人
口
統
計
に
反
映
さ
れ
な
い
た
め
︑
漢
族
の
人
口
は
お
よ
そ
一
千
万
人
に
達
し
︑
新
疆
で
多
数
派
に
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
漢
族
の
大
量
植
民
に
よ
り
︑
新
疆
内
部
は
確
実
に
漢
族
文
化
に
染
ま
っ
て
き
て
い
る
︒
中
国
政
府
は
漢
族
を
新
疆
へ
植
民
す
る
一
方
︑
他
方
で
若
年
ウ
イ
グ
ル
族
を
チ
ャ
イ
ナ
・
プ
ロ
パ
ー
沿
海
部
へ
移
住
さ
せ
る
政
策
も
実
施
し
て
い
る
︒
移
住
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
一
五
歳
か
ら
二
五
歳
の
独
身
ウ
イ
グ
ル
族
女
性
で
︑
規
模
は
年
間
数
万
人
単
位
だ
と
い
う
︒
特
に
︑
ウ
イ
グ
ル
族
の
人
口
比
率
が
高
く
ウ
イ
グ
ル
文
化
が
強
く
残
る
新
疆
南
部
地
域
か
ら
︑﹁
一
家
に
一
人
﹂
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
も
と
︑
半
強
制
的
に
徴
集
さ
れ
る
と
(
)
い
う
︒
米
国
亡
命
中
の
ウ
イ
グ
ル
族
女
性
で
﹁
ウ
イ
グ
ル
の
母
﹂
と
呼
ば
れ
る
ラ
ビ
ア
・
カ
ー
&
デ
ィ
ル
氏
は
︑
働
き
に
出
た
ウ
イ
グ
ル
族
女
性
と
漢
族
男
性
と
の
結
婚
が
増
え
る
可
能
性
も
指
摘
し
︑﹁
漢
民
族
に
同
化
さ
せ
︑
民
族
を
消
す
手
段
︒
弾
圧
が
一
歩
進
ん
だ
﹂
と
述
べ
て
(
)
い
る
︒
'
漢
族
と
ウ
イ
グ
ル
族
の
結
婚
奨
励
政
策
も
︑
同
化
政
策
の
一
例
で
あ
る
︒
一
九
九
〇
年
代
か
ら
自
治
政
府
は
︑
漢
族
と
結
婚
す
る
ウ
イ
グ
ル
族
に
対
し
︑
年
収
の
三
倍
に
相
当
す
る
よ
う
な
給
付
金
を
与
え
た
り
︑
よ
り
待
遇
の
よ
い
仕
事
を
与
え
た
り
す
る
政
策
を
と
っ
て
き
た
︒
こ
れ
だ
け
の
優
遇
を
す
る
こ
と
自
体
︑
両
者
の
結
婚
が
い
か
に
普
通
で
な
い
か
を
物
語
っ
て
い
る
が
︑
自
治
政
府
が
ど
れ
だ
け
熱
心
に
彼
ら
の
結
婚
を
奨
励
し
て
い
る
か
も
う
か
が
え
る
︒
こ
の
よ
う
な
政
策
は
︑
新
疆
各
地
に
設
け
ら
れ
た
﹁
春
堂
﹂
と
呼
ば
れ
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る
政
府
機
関
で
宣
伝
さ
れ
︑
実
施
さ
れ
て
い
る
︒
そ
し
て
両
者
の
間
に
生
ま
れ
た
子
ど
も
は
︑
自
動
的
に
漢
族
と
し
て
戸
籍
に
登
録
さ
れ
︑
他
の
漢
族
と
同
じ
よ
う
に
教
育
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
と
(
)
い
う
︒
こ
の
よ
う
な
政
策
で
ど
れ
だ
け
漢
族
化
が
進
ん
だ
か
数
字
的
に
10
把
握
は
で
き
な
い
が
︑
政
府
の
意
図
的
な
同
化
政
策
の
一
端
が
う
か
が
え
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
新
疆
の
西
端
に
位
置
し
︑
ウ
イ
グ
ル
文
化
の
中
心
と
も
い
わ
れ
る
カ
シ
ュ
ガ
ル
で
は
︑
ウ
イ
グ
ル
式
の
家
屋
が
次
々
に
取
り
壊
さ
れ
て
い
る
︒
ウ
イ
グ
ル
文
化
が
色
濃
く
残
る
旧
市
街
は
市
中
心
部
に
位
置
し
︑
三
〇
〇
年
か
ら
一
〇
〇
前
に
建
て
ら
れ
た
モ
ス
ク
や
家
屋
が
立
ち
並
ぶ
︒
細
い
路
地
が
網
の
目
の
よ
う
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
迷
宮
都
市
﹂
の
異
名
を
持
つ
︒
市
政
府
は
︑
そ
の
ウ
イ
グ
ル
文
化
の
中
心
と
目
さ
れ
る
旧
市
街
の
九
〇
％
に
相
当
す
る
区
域
を
一
新
す
る
﹁
旧
市
街
改
造
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂
を
二
〇
〇
九
年
二
月
か
ら
開
始
し
た
︒﹁
人
口
過
密
で
道
も
狭
い
た
め
︑
防
災
上
危
険
﹂
だ
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
が
︑
反
政
府
勢
力
の
温
床
と
な
る
の
を
防
ぐ
た
め
と
も
い
わ
れ
て
(
)
い
る
︒
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
以
前
か
ら
︑
新
市
街
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
中
国
政
府
関
係
の
建
11
物
が
立
ち
並
び
︑
そ
の
周
辺
に
漢
族
が
移
住
し
て
き
て
い
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
街
並
み
の
漢
族
化
は
今
に
始
ま
る
話
で
は
な
い
︒
だ
が
︑
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
そ
の
傾
向
は
一
気
に
加
速
す
る
で
あ
ろ
う
︒
新
疆
で
の
同
化
政
策
は
︑
教
育
面
で
も
強
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
︒
以
前
か
ら
﹁
民
族
融
和
﹂
の
た
め
の
教
育
は
行
わ
れ
て
い
た
が
︑
二
〇
〇
九
年
の
ウ
ル
ム
チ
事
件
を
う
け
︑
そ
の
徹
底
を
図
る
方
針
が
打
ち
出
さ
れ
た
︒
具
体
的
に
は
︑﹁
中
華
大
家
庭
﹂︵
小
学
三
～
四
年
︶﹁
民
族
の
常
識
﹂︵
同
五
～
六
年
︶﹁
民
族
政
策
の
常
識
﹂︵
中
学
一
～
二
年
︶﹁
民
族
理
論
の
常
識
﹂︵
高
校
一
～
二
年
︶
な
ど
の
科
目
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
組
み
込
ま
れ
︑
そ
れ
ら
を
必
修
と
し
た
︒
こ
れ
ら
の
科
目
は
︑
五
六
の
民
族
が
﹁
中
華
民
族
﹂
に
属
し
︑﹁
ひ
と
つ
の
家
族
み
た
い
な
も
の
﹂
と
い
う
﹁
常
識
﹂
を
ウ
イ
グ
ル
族
の
生
徒
た
ち
に
教
え
る
︒
と
こ
ろ
が
︑﹁
中
華
思
想
﹂
に
由
来
す
る
で
あ
ろ
う
﹁
中
華
民
族
﹂
と
い
う
共
同
体
か
ら
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
の
は
︑
一
般
的
に
は
漢
族
で
あ
る
︒
そ
れ
に
属
す
る
こ
と
を
受
け
入
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れ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
ウ
イ
グ
ル
族
が
漢
族
に
編
入
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
︒
こ
う
し
た
教
育
内
容
は
︑
小
学
校
や
中
学
校
の
場
合
は
学
力
試
験
︑
高
校
の
場
合
は
大
学
入
試
問
題
に
も
出
題
さ
れ
る
た
め
︑
よ
り
徹
底
し
て
教
え
込
ま
れ
る
こ
と
に
(
)
な
る
︒﹁
民
族
12
融
和
教
育
﹂
は
︑
ウ
イ
グ
ル
族
を
幼
少
期
か
ら
漢
族
に
同
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
︑
ひ
と
つ
の
同
化
政
策
強
化
の
現
れ
で
あ
る
︒
政
府
は
同
化
政
策
を
す
す
め
る
一
方
︑
他
方
で
ウ
イ
グ
ル
文
化
の
破
壊
を
着
実
に
進
め
て
い
る
︒
ウ
イ
グ
ル
風
の
街
並
み
が
破
壊
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
上
で
も
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
︑
ウ
イ
グ
ル
文
化
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
イ
ス
ラ
ム
文
化
も
ま
た
︑
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
抑
圧
さ
れ
て
い
る
︒
例
え
ば
新
疆
北
西
に
位
置
す
る
イ
ー
ニ
ン
で
は
︑
一
九
九
七
年
の
四
月
か
ら
半
年
で
︑
コ
ー
ラ
ン
を
教
え
る
私
立
学
校
一
〇
五
校
と
一
三
三
の
モ
ス
ク
が
﹁
無
許
可
﹂
と
い
う
理
由
で
地
方
政
府
に
よ
っ
て
閉
鎖
さ
(
)
れ
た
︒
ま
た
︑
新
疆
で
は
︑
公
13
務
員
や
学
生
・
学
童
が
モ
ス
ク
に
入
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
︒
メ
ッ
カ
へ
の
巡
礼
に
関
し
て
も
︑
旅
券
の
発
行
手
続
き
を
受
け
付
け
な
い
︑
発
行
し
た
と
し
て
も
政
府
が
組
織
す
る
巡
礼
団
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
︑
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
(
)
い
る
︒
14
ま
た
︑
イ
ス
ラ
ム
の
伝
統
で
あ
る
ラ
マ
ダ
ン
︵
断
食
︶
を
阻
止
す
る
よ
う
な
政
策
も
新
疆
各
地
で
行
っ
て
い
る
︒
ウ
イ
グ
ル
族
が
大
半
を
占
め
る
街
で
は
︑
ラ
マ
ダ
ン
に
な
る
と
食
堂
は
休
業
し
て
き
た
︒
そ
れ
は
断
食
中
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
宗
教
的
意
志
を
尊
重
す
る
た
め
で
あ
る
︒
だ
が
近
年
︑
ラ
マ
ダ
ン
の
時
期
が
近
く
な
る
と
地
元
政
府
は
食
堂
を
開
業
さ
せ
る
通
達
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
︒
ウ
イ
グ
ル
族
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
地
元
政
府
が
イ
ス
ラ
ム
文
化
を
抑
圧
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
︒
例
え
ば
ア
ト
シ
ュ
に
あ
る
イ
ス
ラ
ム
食
堂
三
一
〇
店
の
開
業
率
は
︑
二
〇
一
〇
年
八
月
の
ラ
マ
ダ
ン
初
日
︑
九
三
・
九
％
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
こ
れ
は
︑
地
元
政
府
が
﹁
街
の
利
便
性
を
確
保
す
る
た
め
﹂
全
食
堂
を
開
業
さ
せ
︑
従
わ
な
い
食
堂
に
は
﹁
思
想
教
育
を
す
る
﹂
と
の
通
達
を
出
し
た
結
果
で
あ
(
)
っ
た
︒
ホ
ー
タ
ン
で
は
断
食
中
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
食
事
を
と
る
よ
う
求
め
る
な
ど
し
て
い
る
と
(
)
い
う
︒
15
16
ウ
イ
グ
ル
女
性
が
伝
統
的
に
着
用
す
る
黒
い
ベ
ー
ル
も
イ
ス
ラ
ム
文
化
の
象
徴
で
あ
る
が
︑
新
疆
の
学
校
や
公
的
機
関
で
は
着
用
を
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禁
止
さ
れ
て
い
る
︒
二
〇
一
一
年
七
月
一
八
日
︑
ホ
ー
タ
ン
で
ウ
イ
グ
ル
族
集
団
と
政
府
治
安
部
隊
と
の
間
で
衝
突
が
生
じ
︑
多
数
の
死
傷
者
が
出
た
︒﹁
ベ
ー
ル
着
用
禁
止
﹂
が
引
き
金
だ
っ
た
と
さ
れ
る
︒
地
元
政
府
は
﹁
美
し
い
顔
を
見
せ
︑
美
し
い
髪
を
な
び
か
せ
よ
う
﹂
と
い
う
標
語
を
使
い
︑
ベ
ー
ル
の
着
用
を
や
め
る
よ
う
求
め
て
い
た
と
(
)
い
う
︒﹁
ベ
ー
ル
着
用
禁
止
﹂
が
今
回
の
暴
動
の
引
き
17
金
だ
っ
た
と
す
れ
ば
︑
地
元
政
府
は
か
な
り
の
強
制
力
を
も
っ
て
そ
れ
を
実
施
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
自
治
政
府
か
ら
発
せ
ら
れ
た
﹁
ベ
ー
ル
禁
止
令
﹂
は
︑
ホ
ー
タ
ン
だ
け
で
な
く
他
の
地
域
で
も
着
実
に
実
施
さ
れ
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
イ
ス
ラ
ム
習
慣
を
禁
止
す
る
こ
の
よ
う
な
例
は
︑
ベ
ー
ル
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
︒
例
え
ば
︑
成
人
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
が
好
ん
で
た
く
わ
え
る
口
髭
に
つ
い
て
も
︑
政
府
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
て
い
る
と
(
)
い
う
︒
18
漢
族
文
化
が
強
制
さ
れ
る
一
方
で
︑﹁
イ
ス
ラ
ム
的
な
習
慣
﹂
は
こ
の
よ
う
に
こ
と
ご
と
く
抑
圧
さ
れ
て
い
る
︒
中
央
政
府
は
︑
中
国
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
独
自
性
を
漢
族
文
化
に
求
め
︑
そ
れ
を
も
っ
て
中
国
全
体
を
均
質
化
し
よ
う
と
す
る
︒
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
移
民
政
策
や
同
化
政
策
︑
そ
し
て
ウ
イ
グ
ル
・
イ
ス
ラ
ム
文
化
の
抑
圧
は
︑
す
べ
て
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
付
随
す
る
現
象
と
し
て
現
れ
る
と
い
え
る
︒
四
有
価
性
の
希
求
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
︑
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
独
自
性
と
均
質
性
を
希
求
す
る
と
同
時
に
︑
そ
の
有
価
性
を
希
求
す
る
︒
歴
史
︑
文
学
︑
メ
デ
ィ
ア
︑
ス
ポ
ー
ツ
イ
ベ
ン
ト
︑
大
衆
文
化
の
中
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
る
﹁
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
物
語
﹂
は
︑
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
い
か
に
独
自
で
賞
賛
に
値
す
る
か
を
直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
描
き
(
)
出
す
︒
近
年
話
題
に
な
っ
た
北
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
︑
上
海
万
博
︑
高
速
鉄
道
19
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︵
中
国
版
新
幹
線
︶
な
ど
も
︑﹁
中
国
の
独
自
性
﹂
を
強
調
し
つ
つ
︑
そ
れ
を
自
画
自
賛
す
る
一
種
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
現
れ
で
あ
る
︒
多
く
の
場
合
そ
れ
ら
は
﹁
上
か
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
に
属
す
る
が
︑
多
く
の
人
々
は
そ
れ
を
自
ら
の
偉
業
と
し
て
昇
華
さ
せ
る
︒
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
大
き
な
力
を
発
生
す
る
の
は
︑
こ
の
よ
う
に
﹁
下
か
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
が
盛
り
上
が
り
を
見
せ
る
と
き
で
(
)
あ
る
︒
20
中
国
は
﹁
改
革
開
放
﹂
以
降
︑
中
国
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
有
価
性
を
経
済
発
展
と
近
代
化
に
結
び
付
け
て
き
た
︒
欧
米
先
進
国
と
肩
を
並
べ
て
初
め
て
︑
評
価
さ
れ
る
に
値
す
る
と
考
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
中
国
は
︑
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
や
万
博
の
開
催
︑
そ
し
て
欧
米
風
の
高
層
ビ
ル
や
高
速
鉄
道
の
建
設
に
こ
だ
わ
っ
て
き
た
︒
一
方
︑﹁
中
国
四
千
年
の
輝
か
し
い
歴
史
﹂
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
先
進
国
へ
の
仲
間
入
り
﹂
は
当
然
の
ご
と
く
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
ず
︑
こ
れ
ま
で
そ
う
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
﹁
恥
﹂
で
あ
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
中
国
の
場
合
︑
経
済
発
展
と
近
代
化
を
達
成
す
る
こ
と
は
﹁
汚
名
を
返
上
﹂
し
﹁
面
子
を
取
り
戻
す
﹂
こ
と
と
イ
コ
ー
ル
で
も
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
羞
恥
心
に
よ
っ
て
突
き
動
か
さ
れ
る
有
価
性
の
希
求
が
︑
近
年
の
中
国
に
お
け
る
爆
発
的
な
経
済
発
展
の
一
大
原
動
力
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
近
年
の
軍
備
拡
張
も
︑
こ
れ
と
同
じ
ロ
ジ
ッ
ク
が
働
い
て
い
る
と
考
え
る
︒
漢
族
中
心
の
中
華
民
族
に
中
国
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
独
自
性
を
見
出
し
︑
そ
の
経
済
的
発
展
お
よ
び
近
代
化
に
有
価
性
を
認
め
る
漢
族
お
よ
び
中
国
政
府
は
︑
ウ
イ
グ
ル
族
と
そ
の
文
化
に
価
値
が
あ
る
と
考
え
て
い
な
い
︒
つ
ま
り
漢
族
と
中
国
政
府
は
︑
ウ
イ
グ
ル
族
と
そ
の
文
化
を
軽
視
し
て
い
て
︑
悪
く
言
え
ば
蔑
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
彼
ら
が
中
国
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
有
価
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
展
開
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
︑
そ
の
傾
向
は
強
く
な
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
彼
ら
が
漢
族
中
心
の
中
華
民
族
と
欧
米
並
み
の
経
済
的
繁
栄
を
賞
賛
す
る
か
ら
に
は
︑
そ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
要
素
を
﹁
蔑
視
す
べ
き
も
の
﹂
と
し
て
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
例
え
ば
新
疆
自
治
政
府
は
︑
取
り
壊
さ
れ
た
カ
シ
ュ
ガ
ル
の
旧
市
街
に
つ
い
て
﹁
旧
市
街
は
す
べ
て
土
く
れ
の
家
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で
文
化
的
価
値
は
な
い
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
か
ら
︑
ウ
イ
グ
ル
式
の
家
屋
に
何
の
価
値
も
見
出
し
て
い
な
い
こ
と
が
わ
(
)
か
る
︒
21
ま
た
新
疆
に
住
む
漢
族
自
身
が
そ
う
い
う
よ
う
に
﹁
少
数
民
族
の
人
々
は
︑
漢
族
に
ゴ
ミ
の
よ
う
に
扱
わ
れ
る
︒
後
進
的
で
文
化
レ
ベ
ル
が
低
い
と
思
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
︒
普
通
の
漢
族
に
と
っ
て
︑
ウ
イ
グ
ル
族
の
イ
メ
ー
ジ
は
路
上
で
シ
シ
カ
バ
ブ
を
売
る
薄
汚
れ
た
ム
ス
リ
ム
で
し
か
(
)
な
い
﹂︒
漢
族
た
ち
は
自
ら
が
﹁
価
値
あ
る
人
々
﹂
で
あ
る
と
規
定
す
る
た
め
に
︑
ウ
イ
グ
ル
族
を
蔑
視
す
る
︒
そ
22
れ
は
逆
に
︑
ウ
イ
グ
ル
族
を
蔑
視
・
軽
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
分
た
ち
の
価
値
を
高
め
る
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
︒
ウ
イ
グ
ル
族
の
イ
ス
ラ
ム
文
化
や
習
慣
が
均
質
化
の
中
で
抑
圧
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
前
節
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
た
だ
抑
圧
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
︑
蔑
視
を
と
も
な
っ
て
抑
圧
さ
れ
て
い
る
︒
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
漢
族
中
心
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
︵
中
華
民
族
︶
の
有
価
性
を
希
求
す
る
が
ゆ
え
に
︑
ウ
イ
グ
ル
族
と
そ
の
文
化
は
軽
視
・
蔑
視
さ
れ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
だ
ろ
う
︒
五
主
権
性
の
希
求
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
独
自
性
・
均
質
性
が
あ
り
︑
賞
賛
に
値
す
る
価
値
を
有
す
る
共
同
体
と
し
て
語
ら
れ
︑
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
︒
同
時
に
︑
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
近
代
以
降
の
人
々
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
共
同
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
主
権
が
あ
る
共
同
体
と
み
な
さ
(
)
れ
る
︒
近
23
代
以
降
︑
人
々
は
主
権
を
有
す
る
主
体
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
つ
ま
り
人
々
は
︑﹁
自
分
た
ち
の
こ
と
を
自
ら
決
め
る
権
利
﹂
を
有
す
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
人
々
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
た
︑
主
権
を
有
す
る
と
み
な
さ
れ
る
︒
中
国
の
場
合
︑
主
権
は
﹁
中
華
民
族
﹂
ま
は
た
﹁
中
国
人
﹂
と
い
う
名
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
そ
の
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国
家
領
域
内
に
位
置
す
る
新
疆
に
お
い
て
も
︑
主
権
は
﹁
ウ
イ
グ
ル
族
﹂
で
は
な
く
﹁
中
華
民
族
﹂
に
あ
る
と
さ
れ
る
︒
ウ
イ
グ
ル
族
に
主
権
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
﹁
ウ
イ
グ
ル
族
﹂
と
い
う
共
同
体
と
し
て
の
そ
れ
で
は
な
く
︑﹁
中
華
民
族
﹂
の
一
員
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
︒
た
だ
︑
多
く
の
ウ
イ
グ
ル
族
に
と
っ
て
﹁
中
華
民
族
﹂
と
は
漢
族
で
あ
る
た
め
︑
そ
の
一
員
で
あ
る
と
認
識
し
難
い
し
︑
さ
れ
に
く
い
︒
結
果
と
し
て
︑
中
華
民
族
︵
漢
族
︶
ば
か
り
が
権
利
を
独
占
し
て
︑﹁
自
分
た
ち
の
こ
と
を
自
ら
決
め
る
権
利
﹂
が
ウ
イ
グ
ル
族
に
は
否
定
さ
れ
て
い
る
状
況
が
続
い
て
い
る
︒
例
え
ば
︑
国
家
機
関
の
制
服
は
﹁
誰
が
そ
の
土
地
を
統
治
し
て
い
る
か
﹂
と
い
う
主
権
に
か
か
わ
る
シ
ン
ボ
ル
だ
が
︑
そ
れ
を
着
用
し
て
い
る
の
は
圧
倒
的
に
漢
族
で
あ
る
場
合
が
多
い
︒
旧
ソ
連
の
崩
壊
と
中
央
ア
ジ
ア
諸
国
の
独
立
を
受
け
︑
一
九
九
〇
年
か
ら
一
九
九
五
年
に
か
け
て
中
国
政
府
は
新
疆
の
人
民
解
放
軍
の
数
を
二
倍
以
上
に
増
や
し
た
︒
国
境
警
備
隊
や
治
安
部
隊
を
含
め
︑
そ
の
数
は
一
〇
〇
万
人
以
上
と
も
い
わ
れ
て
(
)
い
る
︒
彼
ら
が
行
使
す
る
武
力
は
﹁
合
法
﹂
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
﹁
正
当
﹂
で
あ
る
︒
近
年
頻
発
24
す
る
ウ
イ
グ
ル
族
の
暴
動
は
︑
こ
と
ご
と
く
そ
れ
ら
の
部
隊
に
よ
っ
て
鎮
圧
さ
れ
て
い
る
︒
多
数
の
死
傷
者
を
だ
し
た
二
〇
〇
九
年
の
ウ
ル
ム
チ
事
件
で
は
︑
治
安
部
隊
に
よ
る
無
慈
悲
な
ま
で
の
鎮
圧
行
動
が
連
日
報
道
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
に
新
(
)
し
い
︒
そ
れ
ら
の
報
道
25
か
ら
読
み
取
れ
た
の
は
︑﹁
新
疆
を
統
治
し
て
い
る
の
は
ウ
イ
グ
ル
族
で
は
な
く
我
々
だ
﹂
と
い
う
漢
族
で
占
め
ら
れ
て
い
る
治
安
部
隊
の
意
識
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
意
識
は
︑
ま
さ
に
主
権
に
か
か
わ
る
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
現
れ
で
あ
る
︒
官
僚
ポ
ス
ト
も
﹁
誰
が
そ
の
土
地
を
統
治
し
て
い
る
か
﹂
を
表
す
主
権
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
︒
一
九
九
七
年
の
グ
ル
ジ
ャ
事
件
直
後
︑
中
国
政
府
は
二
〇
〇
〇
年
ま
で
に
中
央
と
地
方
の
幹
部
二
五
〇
〇
人
を
新
疆
に
派
遣
し
︑﹁
地
域
の
発
展
や
安
定
の
た
め
の
仕
事
に
従
事
さ
せ
る
﹂
こ
と
を
決
定
(
)
し
た
︒
そ
の
多
く
が
漢
族
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
よ
う
︒
二
〇
〇
九
年
の
時
点
で
︑
漢
族
が
自
治
26
区
内
の
官
僚
ポ
ス
ト
に
占
め
る
割
合
は
約
五
割
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
を
考
え
る
と
︑
漢
族
が
自
治
区
内
の
政
治
・
官
僚
ポ
ス
ト
を
独
占
し
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て
い
る
と
は
い
え
な
い
︒
た
だ
し
︑
最
も
重
要
な
ポ
ス
ト
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
漢
族
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
︑
ウ
イ
グ
ル
族
は
彼
ら
の
指
示
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
(
)
な
い
︒
逆
を
い
え
ば
︑
そ
う
す
る
ウ
イ
グ
ル
族
だ
け
が
官
僚
ポ
ス
ト
に
就
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
ウ
27
イ
グ
ル
族
の
官
僚
は
︑
漢
族
官
僚
の
支
配
に
甘
ん
ず
る
か
わ
り
に
︑
漢
族
官
僚
と
の
関
係
を
生
か
し
貿
易
や
不
動
産
な
ど
の
ビ
ジ
ネ
ス
界
で
利
益
を
得
る
︒
し
た
が
っ
て
彼
ら
は
︑﹁
漢
族
が
新
疆
を
統
治
し
て
い
る
﹂
こ
と
を
認
め
た
上
で
︑
経
済
的
な
利
益
を
得
よ
う
と
考
え
て
い
る
人
々
だ
と
い
え
る
︒
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
か
ら
︑
自
治
区
内
の
官
僚
ポ
ス
ト
は
実
質
的
に
漢
族
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
︒
こ
れ
も
ま
た
︑﹁
新
疆
を
統
治
し
て
い
る
の
は
ウ
イ
グ
ル
族
で
は
な
く
我
々
漢
族
だ
﹂
と
い
う
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
現
れ
で
あ
る
︒
経
済
的
な
主
権
も
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
重
要
な
一
部
を
占
め
る
︒
し
ば
し
ば
﹁
経
済
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
と
呼
ば
れ
る
こ
の
現
象
は
︑
国
家
の
領
域
内
に
お
け
る
経
済
活
動
を
︑
そ
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
ン
バ
ー
自
身
が
管
理
運
営
す
る
権
利
を
主
張
す
る
文
脈
で
生
じ
る
︒
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
と
も
な
い
︑
国
家
内
の
経
済
活
動
は
マ
ル
チ
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ま
た
は
ト
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
状
態
が
深
化
す
る
方
向
へ
進
ん
で
い
る
の
で
︑
こ
の
﹁
経
済
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
は
﹁
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
﹂
に
対
抗
す
る
勢
力
と
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
そ
れ
は
諸
外
国
の
経
済
主
体
を
領
域
内
か
ら
排
除
し
よ
う
と
す
る
保
護
主
義
や
戦
略
的
経
済
部
門
の
国
有
化
と
い
っ
た
政
策
と
し
て
現
れ
る
︒
た
だ
し
︑
領
域
内
に
異
文
化
地
域
が
存
在
す
る
場
合
は
︑
そ
の
異
文
化
集
団
も
経
済
活
動
の
管
理
運
営
か
ら
排
除
さ
れ
る
対
象
と
な
る
︒
中
国
の
場
合
で
い
え
ば
︑﹁
漢
族
が
経
済
活
動
の
管
理
運
営
を
独
占
す
る
﹂
状
況
を
生
じ
さ
せ
る
︒
例
え
ば
ウ
ル
ム
チ
で
は
︑
二
〇
万
人
以
上
の
動
労
者
を
抱
え
る
工
業
部
門
で
九
〇
％
以
上
も
の
雇
用
が
漢
族
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
と
(
)
い
う
︒
ま
た
︑
ウ
ル
ム
チ
で
は
漢
族
の
失
業
者
が
数
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
一
方
︑
ウ
イ
グ
ル
族
成
人
の
二
五
％
が
失
業
中
で
あ
28
る
と
(
)
い
う
︒
ウ
ル
ム
チ
市
西
部
に
あ
る
雅
瑪
里
克
山
地
区
は
有
数
の
貧
困
地
帯
で
︑
三
万
ほ
ど
の
住
民
の
ほ
と
ん
ど
が
ウ
イ
グ
ル
族
で
29
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あ
る
︒
粗
末
な
家
屋
が
ひ
し
め
き
︑
路
肩
の
ゴ
ミ
な
ど
で
異
臭
が
漂
う
︒
同
地
区
の
す
ぐ
後
ろ
に
は
漢
族
の
高
級
住
宅
群
が
そ
び
え
た
ち
︑
両
民
族
の
格
差
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
地
区
の
成
人
男
性
の
失
業
率
は
︑
七
〇
％
に
も
お
よ
ぶ
と
(
)
い
う
︒
新
疆
西
南
30
部
に
位
置
す
る
ア
ク
ス
は
豊
富
な
油
田
で
有
名
だ
が
︑
総
人
口
の
七
〇
％
以
上
が
ウ
イ
グ
ル
族
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
油
田
関
係
の
労
働
者
は
ほ
と
ん
ど
が
漢
族
だ
と
(
)
い
う
︒
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
つ
な
ぐ
オ
ア
シ
ス
の
街
で
は
観
光
が
一
大
産
業
だ
が
︑
ホ
テ
ル
や
レ
ス
31
ト
ラ
ン
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑
観
光
ガ
イ
ド
さ
え
も
漢
族
で
占
め
ら
れ
て
い
る
と
の
報
告
も
(
)
あ
る
︒
漢
族
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
状
32
況
は
あ
る
意
味
当
然
の
こ
と
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
新
疆
に
お
け
る
主
権
は
ウ
イ
グ
ル
族
で
は
な
く
﹁
中
国
人
／
中
華
民
族
＝
漢
族
﹂
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
︑
文
化
的
な
主
権
も
希
求
す
る
︒
い
わ
ゆ
る
こ
の
﹁
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
は
︑
ネ
ー
シ
ョ
ン
領
域
に
お
け
る
文
化
の
あ
り
方
を
︑
そ
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
ン
バ
ー
自
身
が
決
め
る
権
利
を
主
張
す
る
文
脈
で
現
れ
る
︒
二
〇
〇
九
年
︑
清
朝
末
期
に
北
京
の
円
明
園
か
ら
も
ち
だ
さ
れ
た
十
二
支
動
物
銅
像
が
競
売
に
か
け
ら
れ
︑
中
国
人
収
集
家
が
落
札
し
な
が
ら
も
支
払
を
拒
み
︑
中
国
に
無
償
で
返
還
さ
れ
る
べ
き
だ
と
訴
え
た
︒
こ
の
よ
う
に
し
て
競
売
を
阻
止
し
た
彼
は
︑
中
国
の
ネ
ッ
ト
上
で
英
雄
扱
い
を
受
け
た
と
(
)
い
う
︒
こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
た
の
は
︑﹁
中
国
の
文
化
遺
産
は
中
国
人
の
み
が
管
理
・
運
営
す
る
権
利
を
持
つ
べ
き
だ
﹂
と
い
う
33
主
張
で
あ
っ
た
︒
こ
の
例
は
外
国
人
に
対
す
る
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
だ
が
︑
国
内
に
お
け
る
そ
れ
は
漢
族
に
よ
る
文
化
的
支
配
と
い
う
形
で
現
れ
る
︒
新
疆
で
は
一
貫
し
て
漢
語
の
使
用
を
強
制
し
て
き
た
し
︑
前
述
し
た
カ
シ
ュ
ガ
ル
の
旧
市
街
の
よ
う
に
建
築
物
や
街
の
景
観
も
﹁
中
華
風
﹂
に
つ
く
り
変
え
ら
れ
て
き
た
︒
ま
た
イ
ス
ラ
ム
の
習
慣
を
改
め
︑
漢
族
と
同
じ
よ
う
な
生
活
を
す
る
よ
う
に
圧
力
を
か
け
て
き
た
こ
と
も
︑
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
政
策
の
裏
に
は
︑﹁
中
国
に
お
け
る
文
化
の
あ
り
方
を
決
め
る
の
は
中
国
人
／
中
華
民
族
＝
漢
族
で
あ
る
﹂
と
い
う
認
識
が
あ
る
︒
こ
の
認
識
と
そ
れ
か
ら
く
る
一
連
の
政
策
や
現
象
は
︑
文
化
的
な
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主
権
を
希
求
す
る
文
化
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
現
れ
だ
と
い
え
る
︒
六
お
わ
り
に
こ
こ
ま
で
中
国
が
新
疆
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
展
開
し
て
き
た
か
み
て
き
た
︒
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
は
独
自
性
︑
均
質
性
︑
有
価
性
︑
主
権
性
を
有
す
る
共
同
体
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
︑
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
そ
れ
ら
の
特
徴
に
言
及
す
る
︵
ま
た
は
構
成
す
る
︶
言
説
編
成
と
し
て
現
れ
る
︒
本
論
文
で
示
し
た
一
連
の
現
象
ま
た
は
政
策
は
︑
そ
の
文
脈
の
中
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
結
果
と
し
て
﹁
中
国
人
﹂
ま
た
は
﹁
中
華
民
族
﹂
の
独
自
性
︑
均
質
性
︑
有
価
性
︑
主
権
性
を
希
求
す
る
政
策
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
結
果
は
特
に
驚
く
こ
と
で
は
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
︑
す
べ
て
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
テ
ー
ト
は
同
じ
原
理
の
も
と
で
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
展
開
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
︑﹁
日
本
人
﹂
の
独
自
性
︑
均
質
性
︑
有
価
性
︑
主
権
性
を
希
求
す
る
政
策
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
︒
最
大
の
問
題
は
︑﹁
中
国
人
﹂
ま
は
た
﹁
中
華
民
族
﹂
が
公
的
に
五
六
の
民
族
か
ら
構
成
さ
れ
る
共
同
体
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
反
面
︑
実
際
に
は
そ
れ
が
漢
族
の
共
同
体
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
実
際
に
は
漢
族
の
独
自
性
︑
均
質
性
︑
有
価
性
︑
主
権
性
を
希
求
す
る
政
策
と
し
て
現
れ
る
︒
新
疆
に
お
け
る
ウ
イ
グ
ル
族
の
抵
抗
や
暴
動
は
︑
こ
の
中
国
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
対
す
る
反
動
と
い
え
る
︒
こ
れ
ま
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述
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て
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中
国
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シ
ョ
ナ
リ
ズ
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︑﹁
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シ
ョ
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リ
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る
︒
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︑
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︶
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主
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主
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張
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︑
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る
︒
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合
︑
異
文
化
地
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ネ
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シ
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か
︑
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︑
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︒
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﹁
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﹂
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﹁
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︑
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史
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︑
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︑
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︑
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︑
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︑
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︒
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︑
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︑
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